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UMKM yang memerlukan banyak terobosan untuk terus meningkatkan 
pemasaran produk sehingga produk dapat dipasarkan lebih luas dan lebih mudah 
dari yang sudah ada saat ini ditambah dengan kondisi media wireless yang sedang 
dalam proses yang intensif untuk dijadikan sebagai solusi bisnis yang reliabel dan 
mudah bagi konsumen yang saat ini menginginkan hal – hal yang cepat, mudah, dan 
murah, menjadi dasar penelitian tentang direktori UMKM dalam bentuk mobile 
web. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperlajari dan mengembangkan direktori 
produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dapat diakses melalui 
perangkat mobile, dan berisi informasi yang diperlukan pengunjung mobile web 
seperti informasi produk, perusahaan, lokasi, event, promo. Untuk menyediakan 
informasi tersebut diperlukan kontribusi data dari UMKM, maka dari itu sistem 
yang dihasilkan pada penelitian kali ini juga dapat digunakan untuk memasukkan 
data dari UMKM.  
Penyajian Direktori adalah dalam bentuk website yang dikembangkan 
menggunakan jQuery untuk desain antarmuka, dan PHP untuk mengontrol variabel 
dan akses data. 
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The need of SME’s marketing innovation and the growing of the number of 
wireless device user, form a background of this research, that is about SME’s 
product directory.  The directory will be designed on a mobile web. 
The visitor of the mobile web could access such kind of information like: 
product information, SME, map, event and special offering. So, to provide data on 
direktory, the SME must enter their data at the beginning of the system. This 
directory designed as website, and powered by Jquery for interface design and PHP 
for vavariable control and data access. 
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